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ABSTRAK 
 
Annisa Ilmi Nurrani. K7114016. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi 
melalui Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
(Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SDN Karangasem III No 181 
Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan keterampilan menulis puisi pada 
siswa kelas V SDN Karangasem III No 181 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
Bentuk penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
berlangsung selama dua siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini merupakan guru dan siswa kelas V 
SDN Karangasem III No 181 Surakarta tahun ajaran 2017/2018 dengan sejumlah 
siswa sebanyak 31. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan tes. Teknik validitas data yang digunakan adalah validitas isi dan 
triangulasi. Teknik analisi data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan model pembelajaran 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat meningkatkan 
keterampilan menulis puisi. Hal ini dibuktikan meningkatnya keterampilan menulis 
puisi pada setiap siklusnya. Pada pratindakan presentase ketuntasan sebesar 12,9% 
kemudian meningkat pada siklus I meningkat menjadi 74,2% kemudian meningkat 
lagi pada siklus II menjadi sebesar 87,1%. Simpulan penelitian ini adalah penerapan 
model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas V SDN 
Karangasem III No 181 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
 





Annisa Ilmi Nurrani. K7114016. The Improvement of Writing Skill of Poetry 
through Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Model ( 
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 The purpose of the research is improve the writing skill of poetry by 
applying Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) model on the 
fifth grade of Karangasem III No 181 State Primary School Surakrta at 2017/2018 
academic year. 
 The type of this research is classroom action reseach (CAR), it consist of 
two cycles. Each cycles consist of four phases, they are planning, action, 
observasion, and reflection. The subjects of this research are teacher and students 
in fifth grade of Karangasem III No 181 State Primary School Surakrta at 
2017/2018 academic year consist of 31 students. The data collecting technique are 
interview, observasion, documentation, and test. The data validity technique are 
content validity and triangultion methods. The data analysis is interactive analysis 
model (Miles and Huberman) 
 The result of this research, shows that the application of Coopertive 
Integrated Reading and Composition (CIRC) model that can improve the writing 
school of poetry. It can be proved by the increasing of the writing poetry skill for 
each cycle. The percentage of completness in pre-cycle is 12,9%, increase to 74,2% 
in first cycle, and increase to 87,1 in second cycle. The conclusion of the research 
is applying Coopertive Integrated Reading and Composition (CIRC) model can 
improve the writing skill of poetry on the fifth grade of Karangasem III No 181 
State Primary School Surakrta at 2017/2018 academic year. 
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